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In het moderne bosbeheer is regelmatig en licht ingrijpen op een kleinschalige
wijze de maat. De vraag is echter of dit overal de natuurlijke verjonging ople-
vert, die het gewenste bos van de toekomst kan vormen. Wordt het niet eens
tijd om af en toe flink in te grijpen?
NATUURLIJKE VERJONGING
VAN KLEINE NAAR GROTE
GATEN
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Van kapvlakte naar kleine gaten
In het bosbeheer is een omslag opgetre-
den van grootschalige vlaktegewijze
gelijkjarige monocultures naar klein-
schalige ongelijkjarige mengingen.
Deels komt dat door de veranderingen
in beoogde functies: een gevarieerde
structuur komt meer tegemoet aan
belevingswaarde en natuurwaarde.
Deels komt het ook doordat de groot-
schalige uniforme benadering meer
kwetsbaar geacht wordt voor catastrof-
es zoals storm, brand, ziekten en pla-
maken. De kern is uit te gaan van kan-
sen, waarop een bepaalde mate van
invloed mogelijk is via gericht beheer. Is
een zo groot mogelijke zekerheid
belangrijk, dan is planten het beste
alternatief.
Een cruciaal onderdeel in het bosbeheer
is de overqanq van de bestaande qene-
ratie(s) naar nieuwe qeneraties.
Hiermee wordt de toekomstige bossa-
rnenstellinq in qanq qezet. Het meren-
deel van het Nederlandse bos bestaat
van oorspronq uit aangelegde gelijkjari-
ge monocullures. Deze vlaktegewijze
uniforme benaderinq is te doorbreken
door variabel in ruimte en tijd in te grij-
pen en een meer diver-se samenstelling
te bevorderen, Hierbij wordt meestal
gebruik gemaakt van natuurlijke verjon-
ging.
Bij het toepassen van natuurlijke verjon-
ging wordt qebruik gemaakt van spon-
tane processen. Dit betekent dus, dat
niet alles in de hand te houden is. Toch
zijn we niet helemaal overgeleverd aan
willekeur en onzekerheid. Op basis van
bestaande kennis, onderzoek en goed
kijken in het veld, zijn inschattingen te
Het is nog niet duidelijk hoeveel dennen
er uiteindelijk zullen doodgaan; dat
hangt af van de mate van beschadiging
van boom tot boom. Ook de periode van
extreme droogte in de zomer van 2003
kan wellicht nog een grote verzwakken-
de invloed hebben. Sommige vliegden-
nen hebben voldoende stamdiameter
om door de Dennenscheerder, Tomicus
piniperda, gekoloniseerd te worden. Op
dit moment is het niet te voorspellen in
welke mate de vitaliteit is verminderd en
of deze aantastingen zich ook daadwer-
kelijk zullen voordoen. In het kader van
een veranderde hantering van de
Verordeningen Bosschap, hoeven aange-
taste bomen niet uit het veld verwijderd
te worden. De verzwakte jonge eiken
kunnen mogelijk nog een genadeklap
krijgen van de Eikenspintkever, Scolytus
ititricaius, waarvan de larven de bomen
onder de schors ringen en waardoor de
boompjes kunnen doodgaan. Er zijn
geen werkbare methodes bekend die de
verwachte sterfte bij de dennen en eiken
kunnen verminderen. Op de heide is het
geen ramp, want het betreft hier veelal
opslag van jongere bomen, maar het
visuele aspect zal wel sterk veranderen.
Hoe gaat het verder met de bomen?
stenen van circa 6 centimeter. Grote
hagelstenen ontstaan in gigantische
onweerswolken, die soms tot wel ro km
hoogte uitgroeien en waarin krachtige
omhoog en omlaag gerichte luchtstro-
mingen voorkomen. Kleine ijs- en
sneeuwkristallen komen zo terecht in
luchtlagen met onderkoelde waterdrup-
pels van 20 graden onder nul. De onder-
koelde druppels botsen op de
ijskristallen die daardoor aangroeien en
ten slotte als hagel uit de wolk vallen.
Kan klimaatverandering een grotere
kans geven op zomerhagelschade?
Volgens het KNMI (www.knmi.nl) ver-
toont de onweergrafiek voor de zomer
geen duidelijke trend. Onweer hangt
niet zozeer af van het gemiddelde
zomerweer, maar eerder van de fre-
quentie van afwisseling van warm en
koel weer. Dat is anders voor het win-
terhalfjaar: tijdens de huidige zachte
winters lijkt onweer in die periode toe
te nemen.
L.G. Moraal werkt bij Alterra. Klein verjonqinqsqat met verjonging van beuk. Foto: Gerard Grimberg.
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Figuur 1. Aandeel van schaduwto/erante soorten en van lichteisende soorten in rela-
tie tot de gatgrootte. Schaduwtolerante soorten zijn hier beuk, douglas en fijnspar en
lichteisende soorten zijn hier berk, grove den, lariks en eik.
El lichteisende soorten
• schaduwtolerante soorten
Is er naast variatie in het stamtal ook
variatie in de samenstelling bij toene-
mende gatgrootte? Twee aspecten zijn
hierbij interessant. Zowellichteisende
als schaduwtolerante soorten komen
voor in kleine, grotere en grote gaten.
Dus beide soortengroepen kunnen sub-
stantieel aanwezig zijn in deze uiteenlo-
pende omstandigheden. Echter, de
verhouding verandert aanzienlijk.
Worden kleine gaten gedomineerd
door schaduwtolerante soorten, grote
gaten worden sterk gedomineerd door
lichteisende soorten (figuur 1).
Van kleine naar grote gaten
Het verschil in aantal soorten is minder
groot. Aan de ene kant neemt het
van de jaren zeventig). De grootte van
de vlaktes loopt van een halve hectare
tot 6 ha (gemiddeld 1,3ha).
Uit analyses van de 240 geïnventariseer-
de natuurlijke verjongingspiekken in
naaldbossen op de hoge zandgronden
blijkt, dat de gatgrootte een groot
effect heeft op de verjonging. Onder
een scherm (dit kan variëren van dicht
tot bijna open) komt verjonging vooral
voor in lagere aantallen. Het stamtal
neemt 'sterk toe van scherm naar gaten
van twee maal de boom hoogte, waarna
het stamtal iets afneemt in grote gaten
(tabel 1). Naast deze trend is het duide-
lijk dat er grote verschillen zijn in stam-
tallen tussen verschillende gaten,
variërend van vrijwel geen individuen
tot aantallen van 180.000 individuen per
ha.
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deeld en lichteisende soorten bena-
deeld?
ln.dit artikel willen we ons richten op de
natuurlijke verjonging die optreedt bij
gaten van verschillende grootte, met de
nadruk op grotere gaten. Kleine gaten
zijn 1 maal de boomhoogte of kleiner
«5-15 jaar) en ouder (15-20 jaar en
enkele vlakten ontstaan na de stormen
De huidige praktijk roept wel enkele
vragen op:
• krijg je door overal kleinschalig in te
grijpen niet opnieuw een uniforme
structuur en samenstelling?
• worden door deze kleinschaligheid
schaduwtolerante soorten bevoer-
In het bosbeheer is een omslag opgetreden van grootschalige vlaktegewijze
gelijkjarige monocultures naar kleinschalige ongelijkjarige mengingen.
Foto: Gerard Grimberg.
gen. En deels komt dit door het weg-
vallen van aanplantsubsidies en sponta-
ne opkomst van natuurlijke verjonging
na de stormen begin jaren '70. Het
werd toen duidelijk dat spontane pro-
cessen meer mogelijkheden bieden dan
tot dan toe gangbaar was. De omslag
uit zich voornamelijk door de wijze,
schaal en interval van verjonging.
Vroeger werden verjongingsvlakten
gemaakt van 1 of meer hectares waarin
1 boomsoort werd aangeplant, terwijl
nu vooral gaten worden gemaakt van
circa 0,5 tot 1 (soms 2) maal de boom-
hoogte waarin natuurlijke verjonging
kan ontstaan. In het reguliere bosbe-
heer komen grotere gaten niet vaak
voor.
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MiddellJroot qat zonder verjonqinq. Foto: Gerard Grimberq.
gemiddelde aantal soorten iets af, van
4,4 soorten per gat in kleine gaten tot
3,4 soorten in grote gaten. Aan de
ander kant treffen we in totaal elf soor
ten aan in de kleine gaten, veertien in
middelgrootte gaten en twaalf in de
grote gaten.
Van de belangrijkste soorten is gekeken
waar ze het meeste voorkomen. Omdat
de aanwezigheid van zaadbronnen een
grote invloed heeft, is alleen gekeken
naar soorten waarvan de zaadbronnen
in de omgeving staan (binnen 50
meter). De lichteisende soorten berk,
grove den en lariks nemen duidelijk in
aantal toe bij groter wordende gaten
(figuur 2). Van de schaduwtolerante
soorten neemt fijnspar vooral toe in
aantal van kleine naar middelgrote
gaten, terwijl douglas het meest voor-
komt in middelgrote gaten en daarna
weer sterk afneemt. Eik en beuk komen
in relatief lage dichtheden voor, waarbij
er geen duidelijk verband is met de gat-
grootte.
Grote gaten
In 22 grote vlakten hebben we opnames
gemaakt van de dichtheid en de samen-
stelling van de verjonging en gepro-
beerd binnen deze vlakten ruimtelijke
patronen te herkennen. Er zijn geen
duidelijke trends dat dichtheden en
soorten toe- of afnemen in een bepaal-
de windrichting of afstand tot de bos-
rand. De verschillen tussen de
verschillende vlakten zijn groot, zelfs als
ze een vergelijkbare leeftijd hebben. In
beginsel kunnen de meeste soorten vrij-
wel overal voorkomen en lijken er geen
herkenbare patronen te bestaan.
Maakt het uit aan welke kant van de
vlakte de zaadbronnen staan? We heb-
ben de vlakten verdeeld in de vier wind-
richtingen en qekeken of verjonging
van de betreffende soorten relatief
vaker aan de kant voorkomt waar ook
de zaad bron van deze soort staat. Voor
geen van de onderzochte soorten kon-
den we een duidelijk effect zien.
Uiteraard is het voorkomen van de
zaad bron van bel.mq, maar hier niet
direct de locatie van de zaad bronnen.
Wel vinden we qroto verschillen binnen
vlakten. De dichtheden kunnen van plek
tot plek sterk verschillen, ongeacht de
positie in de vlakte. Circa 5 tot 10 pro-
cent van de opqenornen plekken zijn
open. Hier komen dus geen individuen
voor. Daarnaast is er op 15 tot 60 pro"
cent van de plekken een hoge dichtheid
(> 2 individuen per rn-).
Soorten kunnen op verschillende wijzen
in een vlakte aanwezig zijn. Zo kunnen
meerdere soorten gezamenlijk, om en
om, voorkomen. Dit noemen we een
individuele menging. Soorten kunnen
ook in afzonderlijke groepen voorko-
men met een dominante soort. Binnen
een vlakte kunnen ook weer verschillen-
de groepen van verschillende dominan-
te soorten voorkomen. Bijvoorbeeld
groepen van grove den afgewisseld met
groepen berk. Dit noemen we dan een
groepsgewijze menging. In de onder-
zochte vlakten komen gemiddeld 4 tot 6
boom- en struiksoorten voor. De soor-
tensamenstelling varieert binnen de
vlakten. Er zijn plekken waar meerdere
soorten samen voorkomen in individu-
ele menging en er zijn plekken waar
soorten in afzonderlijke groepen voor-
komen. In totaal bestaat gemiddeld
ongeveer een derde van een vlakte uit
een individuele menging en tweederde
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Figuur 2. Gemiddeld aantal individuen per soort in gaten van verschillende grootte. Links de lichteisende soorten (gd=grove den,
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• groepsgewijs 3 afzonderlijke sooren
EI groepsgewijs 2 afzonderlijke soorten
o groepsgewijs 1 afzonderlijke soort
o individuele menging
soorten. In 10% van de jongere en
oudere vlakten komen groepsgewijze
mengingen van 3 afzonderlijke soorten
voor. Een grote variatie van plek tot
plek, zowel in aantallen, soortensamen-
stelling als dominantie van soorten is
dus een belangrijk kenmerk van deze
vlakten.
Conclusies
Figuur 3. Aantal jongere en oudere vlakten waarbinnen of uitsluitend een individuele
menging voorkomt, of waarbinnen, naast een individuele menging, groepsgewijs 1
afzonderlijke soort voorkomt, of waarbinnen een groepsgewijze menging van twee of
drie afzonderlijke soorten voorkomt.
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van een vlakte uit groepen.
Hoe vaak komen daarnaast groepsge-
wijze mengingen voor van meerdere
afzonderlijke soorten, en uit hoeveel
afzonderlijke soorten bestaan groepsge-
wijze mengingen? In figuur 3 wordt
hiervan een overzicht gegeven. Van de
oudere vlakten bestaat ongeveer 10%
volledig uit een individuele menging,
waarin geen enkele soort domineert en
ongeveer 35% uit een groepsgewijze
menging van meerdere, afzonderlijke
soorten. De jongere vlakten bestaan
zelfs voor circa 85% uit een groepsge-
wijze menging van meerdere afzonder-
lijke soorten. In het merendeel van de
jongere vlakten zien we een groepsge-
wijze menging van twee afzonderlijke
Er zijn meerdere factoren die een grote
invloed hebben op het voorkomen en
de samenstelling van de verjonging.
Naast gatgrootte zijn bijvoorbeeld
wilddruk en vegetatie belangrijke fac-
toren. In dit artikel hebben we ons
geconcentreerd op gatgrootte en leg-
gen we de nadruk op de gesignaleerde
trends.
Vier belangrijke punten komen hier
naar boven:
• De meest voorkomende soorten kun-
nen we zowel in kleine als grote
gaten aantreffen.
In de onderzochte vlakten komen gemiddeld 4 tot 6 boom- en struiksoorten voor. De soortensamenste/ling varieert binnen de vlak-
ten. Foto: Gerard Grimberq.
P{aggen, maaien en f(appen z~jn geen vieze uioorden.
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ging van enkele soorten. Dit kan een
heterogeen beeld opleveren door de
mogelijke afwisseling in soorten en aan-
wezigheid van zowel oude als jonge
bomen op een klein oppervlak.
Echter, wanneer deze kleinschalige
ingreep toegepast wordt op grotere
oppervlakten, kan dit tot gevolg hebben
dat deze individuele menging een vrij
uniform geheel gaat vormen. In grote
gaten kunnen pleksgewijs de verschil-
lende dominante soorten een groepsge-
wijze menging gaan vormen. In deze
grote gaten kunnen, naast individuele
mengingen van meerdere soorten, dus
groepen van de ene soort worden afge-
wisseld met groepen van de andere
soort. Op langere termijn kan er dus
een grotere variatie op grotere schaal
ontstaan. Grote gaten leveren afwisse-
ling, zowel in soorten samenstelling als
in structuur. Hiervan kunnen, naast de 115
genoemde boom- en struiksoorten, ook
andere soorten die afhankelijk zijn van
grote open plekken profiteren. Het kap-
pen van deze grote gaten kan afwisse-
ling in de beleving brengen, maar ook
weerstand oproepen bij recreanten.
We willen er hier zeker niet voor pleiten
alleen nog maar grote gaten te maken.
Wel denken we dat grote gaten wat
extra's toevoegen aan de verscheiden-
heid in het bos. Afwisseling van gaten
van verschillende grootte, met hier en
daar en af en toe een groot gat, zal de
variatie in structuur en soortensamen-
stelling bevorderen.
S.M.J. Wijdeven, C. van den Berg &
A. Oesterbaan werken bij A/terra.
Wintereik geplant in een verjonging van lariks en berk.
• In grotere gaten komen hogere stam-
tallen en meer lichteisende soorten
voor.
• Er zijn geen duidelijke ruimtelijke
patronen in dichtheid en soortensa-
menstelling binnen grote gaten.
• Er is een grote pleksgewijze variatie
binnen grote gaten in dichtheid en in
individuele en groepsgewijze mengin-
gen van verschillende soorten.
Variatie in gatgrootte bevordert de
variatie in soortensamenstelling. Groei
en concurrentieverhoudingen variëren
tussen gatgroottes. In kleine gaten kun-
nen schaduwtolerantere soorten over
het algemeen beter concurreren en zul-
len, mede door het groter aandeel, de
strijd winnen van de ook aanwezige
lichteisende soorten. Wanneer overal
kleinere gaten gemaakt worden, dan
zullen schaduwtolerante soorten op
den duur het bos domineren. In grote
gaten is el' een hoger aandeellichteis-
ende soorten. Deze lichteisende soorten
kunnen hier beter profiteren van de toe-
genomen lichtbeschikbaarheid en mede
door een hoger aandeel en snellere
jeugdgroei, lange tijd voorkomen.
In kleinere gaten zal uiteindelijk maar
een gering aantal bomen overblijven,
mogelijk resulterend in de dominantie
van één soort, of een individuele men-
'Bos is ook; natuur
